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“Bədən dili və duyğular” adlı vebinar 
2020-ci il mayın 28-də Avropa Komissiyasının “Erasmus+” proqramının “MEDIATS” layihəsi 
çərçivəsində Xəzər Universitetinin Psixologiya departamentinin müəllimi Nilufər Əlizadənin 
təşkilatçılığı ilə Niderland Krallığından olan beynəlxalq dərəcəli ailə, məhkəmə və cinayət 
mediatorlarının, İngiltərənin Manchester Metropolian Universitetinin məzunları və davranış 
analitikləri Marjon Kuipers və İngrid de Jongun təqdimatında “Bədən dili və duyğular” adlı 
vebinar keçirildi. 
Vebinarda Xəzər Universitetinin müəllimləri, məzunları, tələbələri iştirak edərək, öz fikirlərini 
təlimçilərlə müzakirə etdilər. 
“MEDIATS” layihəsinin əsas məqsədi universitetləri mediasiya sahəsində aparıcı qüvvələrə 
çevirməklə Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynada Avropa təcrübəsindən faydalanaraq, 
münaqişələrin məhkəməyə qədər obyektiv həllini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. 
 
Webinar on “Body Language and Feelings” 
On May 28, 2020, a webinar on “Body Language and Feelings” was delivered by Marjon 
Kuipers and Ingrid de Jong, an international family, court and criminal mediators from the 
Kingdom of the Netherlands, alumni and behavior analysts at Manchester Metropolitan 
University in the UK, which was held within the framework of the European Commission's 
Erasmus+ MEDIATS project, and organized by Khazar University Psychology Department’s 
teacher Nilufer Alizade. 
Khazar University teachers, alumni, and students participated in the webinar and discussed 
their ideas with the trainers. 
The main goal of the MEDIATS project is to improve the objective pre-trial settlement of 
conflicts, learning from the European experience in Azerbaijan, Georgia and Ukraine by making 
universities a leading force in the field of mediation. 
 

 
 
